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三戸吉太郎にみる日曜学校教育
―訓蒙『神の話』をめぐって―
Sunday School Education Seen in the Writings of Kichitaro Mito
― Research on “Talks to Children about GodÝ―
小 見 のぞみ＊
Abstract
KichitaroMito (1867-1925), one of the prominent leaders of the Japanese Sunday School movement,
wrote a book entitled “Talks to Children about God” in 1897. In this writing, he described only true God
who has created everything of the world. Mito eagerly recommended children to learn and follow the
instruction of Sunday school of his day.
The contents and ways of his teaching clarified his theological propositions and educational theories,
the way people understood children, and still affects us today as follows ;we should bring up children as
successors of Christian faith, education is a means for missions, discipline in the tradition ofMethodism
is highly evaluated on educational context. These themes which he asserted must be reexamined
critically in todayʼs situation of Japanese Christian education, especially from the view of religious






















































































「序」 J. C. C. ニュートン p. 1〜 4
「日曜学校の事」（三戸による合本への序論）
p. 1〜19
＜神の話＞ 第回 神の存在 p. 1〜14
第回 神の全知全能 p. 1〜18
第回 神の遍在 p. 1〜11
第回 神の霊性 p. 1〜11
第回 神の全知 p. 1〜 9
第回 神の惟一 p. 1〜14
第回 眞の神てふ話 p. 1〜19
第回 神の無始無終 p. 1〜14
第回 神の公義 p. 1〜17








































































































































































































































































Illustrated by Rev. K. Mito と書き込まれている。
10）山本忠興編纂『日本日曜学校史』日曜世界社、1941年、pp. 41〜42。















































































































































































































































































































































































































































































































































としてその年で達成すべき数字が「日曜學校数 壹千校以上、教職員数 参千人以上、生徒総数 拾萬人以上」と
して挙げられている。
17）『日本基督教団宇和島中町教会百年史』日本基督教団宇和島中町教会、1997年、p. 101。
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18）ハミル館事業については「神戸に新設せらるゝ日曜學校教師養成所」と題する報告文書に詳しい。『日曜學校』第50
号、日本日曜學校協會発行、1918年月15日、p. 35。
19）尾崎和夫「人としての三戸吉太郎先生」『神学評論』記念号（1934年10月）
20）日本メソヂスト教会の1926（大15）年（三戸の死の翌年）「第19回西部年会記録」に書かれた三戸吉太郎の略歴。こ
の「孜々として」は日曜学校教育に取り組む三戸を、最もよく表す言葉ではなかったかと思われる。
